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We aimed to quantify bone colonization toward an untreated titanium implant with
primary stability following filling of the defect with micromacroporous biphasic
calcium phosphate (MBCP) granules (TricOs) or MBCP granules mixed with fibrin
sealant (Tisseel). Medial arthrotomy was performed on the knees of 20 sheep to
create a bone defect (16 mm deep; 10 mm diameter), followed by anchorage of a
titanium screw. Defects were filled with TricOs or TricOs-Tisseel granules, a
perforated MBCP washer, a titanium washer and titanium screw. Sheep were
euthanized at 3, 6, 12 and 26 weeks. From Week 12 onwards, the percentage of
bone in contact with the 8 mm anchorage part of the screw increased in both
groups, confirming its primary stability. At 26 weeks, whereas bone colonization was
similar in both groups, biodegradation of ceramic was more rapid in the TricOs-
Tisseel group (P = 0.0422). The centripetal nature of bone colonization was evident.
Bone contact with the titanium implant surface was negligible. In conclusion, the
use of a model that reproduces a large metaphyseal bone defect around a titanium
implant with primary stability, filled with a mixture of either TricOs ceramic
granules or TricOs granules mixed with Tisseel fibrin sealant, suggests that the
addition of fibrin to TricOs enhances bone filling surgical technology.
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